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H O M I L I J A P R I G O D O M 50. O B L J E T N I C E 
S M R T I dra I V A N A M E R Z A 
D r a g a b r a ć o i ses t re ! 
K a d se p l a n i n e g ledaju iz dal j ine, ne v i d i se sve b o g a t s t v o njihove 
l jepote. Al i k a d se u đ e u njih, o n d a se v i d i sva r a z l i č i t o s t v i d i k a , oči¬ 
tuju se v r h u n c i , v i d e se d o l i n e i o t k r i v a se b o g a t s t v o p l a n i n s k i h v i jenaca. 
S l i č n o se d o g a đ a i s B o ž j i m č o v j e k o m . A k o ga g l e d a m o iz dal j ine, 
b i lo v r e m e n s k e , b i l o p r o s t o r n e , ne d o ž i v l j a v a m o b o g a t s t v o njegove du¬ 
še. Al i k a d se u đ e u ota js tvo duše, o t k r i v a se b o g a t s t v o m i l o s t i . 
S i m p o z i j p r i g o d o m 5 0 . obl jetnice s m r t i I v a n a M e r z a o t k r i v a bogat¬ 
stvo njegove duše i s luži t o m e d a d a n a s p o k a ž e t k o j e ž iv io m e đ u n a m a , 
t k o je d j e l o v a o u g r a d u Z a g r e b u i t k o je sv im s r c e m n a s t o j a o da Isusa 
K r i s t a što više u n e s e u duše i da C r k v a u h r v a t s k o m n a r o d u b u d e što 
svetija. 
I v a n M e r z je r o đ e n 17. p r o s i n c a 1896., a u m r o je 10. svibnja 1928. 
T r i d e s e t i dvije g o d i n e ž i v o t a ; k r a t a k l judski vijek, a i p a k ispunjen to¬ 
l ik im b o g a t s t v o m , p l o d n o š ć u i svjetlošću. 
U B o ž j i m l j u d i m a je Bog vidljiv j e r b e z B o g a Božj i ljudi nisu shva¬ 
tljivi; r a z u m j e t i ih m o ž e m o s a m o u ta jni B o g a koji u n j ima živi. 
I p u t m l a d o g I v a n a na v r h u n c e svetos t i j es t p u t Božje m i l o s t i u 
njegovoj duš i . 
K a ž e se da se čovjek oblikuje u s r e d i n i u kojoj živi, j e r iz te s redine 
p r i m a s a d r ž a j e za mis l i i za srce. K a k v a j e s r e d i n a t a k a v j e čovjek. 
Čov jek Bož j i r a s t e iz p r i s u t n o s t i B o ž j e ; n jegova je b l i z i n a B o g ; nje¬ 
g o v a j e s r e d i n a B o g ; njegov j e ž ivot B o g . O n j e o n a k a v k a k a v s e do¬ 
g a đ a u sebi s n a g o m D u h a S v e t o g a . Z a t o su Božj i l judi uvijek svjetlost; 
z a t o s u i z u z e t n e v e l i č i n e . 
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S r e d i n a u kojoj se k r e t a o m l a d i I v a n nije p o g o d o v a l a rastu Božjeg 
čovjeka u njemu, nego je milost našla p u t u tu m l a d u dušu i vodi la ju je. 
K a o dvadesetgodišnj i m l a d i ć na tali janskoj fronti 1916. g o d i n e 
n a p i s a o je s tudent filozofije I v a n M e r z slijedeće riječi: 
»Zato sebi i svima stavljam memento: proživljavamo dubok i velik 
život i svakog trenutka budimo svjesni da mi zaista opstojimo i da se 
ne suprotstavimo ovoj harmoniji, koja vlada u svemiru. Ovo tjelesno 
zapravo nije život; život je ono tamo nevidljivo, puno dubine i perspek¬ 
tive, što se u odabranim časovima još više proširuje, da osjetimo onaj 
drugi veliki svijet, one nevidljive sile, koje djeluju i pokreću sve ovo. 
I upravo da što bolje mognemo zaroniti u taj neizmjerni svemir, te uz 
to mnogo objektivnije promatrat i vanjski život što nas okružuje, mo¬ 
ramo ubiti u sebi svaku strast i težiti asketskom životu. Tko je bar malo 
pokušao da ide t o m cilju, vidjet će svijet oko sebe u sasvim drukčijem 
svjetlu, osjetit će bolje one tajne niti grijeha koje se isprepliću oko mo¬ 
derna društva, pa se s njim igraju kao mačka s mišem. I što je život 
više prožet askezom, to nas oni tajni glasni glasovi sve jače upućuju u 
misterij opstanka .« {Život, br. 5—1938, str. 249.) 
To je ozbiljno i d u b o k o razmišl janje j e d n o g m l a d o g čovjeka. M e r z 
je shvatio da čovjek to l iko d u h o v n o raste kol iko mi lošću Božjom ima 
više u vlasti s a m o g a sebe; to l iko ostvaruje d u h o v n u zrelost kol iko više 
unese discipl ine u svoje vrijeme, u svoj p o s a o i ž ivot. To je z a k o n du¬ 
hovnog ras ta . K r o z svoju povijest C r k v a je t i m z a k o n o m odgajala sve 
svoje svece i svetice. 
T k o hoće reći v e l i k o d u š n o i p o t p u n o Bogu D A , da bi Bog bio u njemu 
očit, d je lotvoran i prepoznat l j iv , taj m o r a m n o g i m svojim proht jev ima 
reći N E . To shvatit i j e mi los t ; to razumjet i j e svjetlost o d o z g o . 
Poslije r a t a s t u d i r a o je dvije g o d i n e u P a r i z u . » N j e g o v a stancnlavka 
piše iz P a r i z a da radi , da n e m a o d m o r a , da bi svaku večer 'kraj d o b r a 
i m e k a kreveta legao spavat i na t le ' , da ne razumije njegova 'trapljenja', 
da je bio t a k o d o b a r , t a k o blag, da su mu najveća br iga s iromasi i rad¬ 
nici, da se s tara za neku o s k u d n u obitelj i da joj daje od svoje m a l e n e 
s tudentske stipendije, da ' p r o v o d i život Sveca ' i td.« ( lb. , str. 226.) 
To je tajna M e r č e v e duše. K a d je o tkr io p r a v u ljubav, o n d a je bio 
zaht jevan p r e m a sebi da bi se baš po t o m e ostvar io u svoj veličini krš¬ 
tenja u otajstvu C r k v e . R a s t a o je u z d i ž u ć i se n a d sve prot ivnos t i , opa¬ 
snosti i zavodlj ivosti . To je djelo milost i , ali i s l o b o d n o g pr ihvaćanja mi¬ 
losti. I m a o je o t v o r e n u dušu i i skreno srce, koje se nije c jenkalo s ve¬ 
l ikom Ljubavi. 
K a d se poslije par i šk ih studija v ra t io u Z a g r e b , z a p o č e o je profe-
suru na N a d b i s k u p s k o j klasičnoj gimnazi j i i sav se d a o na a p o s t o l a t 
u k a t o l i č k o m p o k r e t u . Sav p u n K r i s t a , ht io ga je objaviti i d rug ima. 
U svojoj velikoj d o g m a t s k o j konstituci j i o Crkv i » L u m e n g e n t i u m « 
K o n c i l t u m a č i da su svi č lanovi C r k v e p o z v a n i na svetost, na savrše-
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nost , j e r z a cijelu C r k v u m o l i m o d a vjerujemo u svetu C r k v u . T u j e 
k o n s t i t u c i j u Sv. O t a c I v a n P a v a o I I . n a z v a o » M A G N A C A R T A « našeg 
ž i v o t a u s u v r e m e n o m svijetu. 
M e r z je svi jetao p r i m j e r i d a n a š n j i m i n t e l e k t u a l c i m a i m l a d i m a koji 
žele b i t i l judi C r k v e . O n p o k a z u j e svoj im ž i v o t o m d a n a š n j e m n a r a š t a j u 
k a k o vjernik p o s v e ć u j e sebe, d r u š t v o i C r k v u . U n jemu je z a i s t a živjela 
svetos t C r k v e . Bio je čovjek C r k v e sv im s r c e m , s v o m d u š o m , s v o m lju¬ 
bavl ju. 
C r k v a ! O n a j e neshvat l j iva z a ljude o v o g a svijeta. T k o j e b u d e po¬ 
k u š a o t u m a č i t i s a m o s o c i o l o š k i m kr i ter i j ima, s igurno ć e z a l u t a t i . C r k v a 
j e t a j n a . O n a nije d r u š t v o o v o g a svi jeta; t o nije n i k a k v a p o l i t i č k a 
s t r a n k a koja bi se p r i k l a n j a l a ovoj ili onoj v last i , ovoj ili o n o j m o ć i . 
C r k v a je ota j s tvo Božje u n a m a i ota js tvo ljudi u B o g u . 
C r k v a se d o g a đ a u krštenju i k r š ten jem. Krš ten je nije s a m o vanjski 
up i s u m a t i c u k r š t e n i h . O n o j e u n u t a r n j i d o g a đ a j d u š e , rođen je n o v o g 
čovjeka. Božjeg čov jeka iz s m r t i i u s k r s n u ć a K r i s t o v a . To je ota js tvo 
Božjeg ž i v o t a u n a m a ; t o j e C r k v a . 
C r k v a je m a j k a koja k r š t e n j e m r a đ a djecu Bož ju ; m a j k a koja sa¬ 
k r a m e n t i m a p o s v e ć u j e djecu B o ž j u ; m a j k a koja o k o E u h a r i s t i j e sakupl ja 
obitelj djece Bož je . 
M e r z j e s h v a t i o ota j s tvo C r k v e . Z a t o j e ljubio C r k v u k a o K r i s t a . 
Z n a o je da je sva t a j n a njezina ž i v o t a Isus K r i s t , koji n e p r e s t a n o u njoj 
živi i svoj im je D u h o m odga ja , v o d i , sabire i č u v a . 
» O n je tako organski, duhovno nosio Crkvu u svome biću da joj se 
osjećao ž ivom česti, kao što je ruka ili noga čest j ednog organizma, koji 
se zove čovjek. Sva njegova duša, to je bila ljubav za Crkvu, ljubav u 
Crkvi . Od svih koji su došli k njemu, da m a k a r nikodemski nešto čuju 
i vide, u bezbroj varijacija je t ražio da se prenesu u misterij Crkve.« 
( lb . , str. 250.) 
To svjedoči o n jemu njegov s u r a d n i k . 
M e r z j e z n a o d a n e m a a p o s t o l a t a n i t i i z v a n C r k v e , a p o g o t o v o n e 
b e z C r k v e , a j o š m a n j e p r o t i v C r k v e . Ne m o ž e se isti o r g a n i z a m u isto 
vri jeme i g r a d i t i i ruš i t i . Z a t o p o s t o j e kriteri j i po k o j i m a se m o ž e pro¬ 
sudi t i j e s m o 11 s C r k v o m , j e s m o li u C r k v i , ž i v i m o li za C r k v u i da li se 
C r k v a p o n a m a p o s v e ć u j e . 
I v a n j e z a s t u p a o b e s k o m p r o m i s n u o d a n o s t c r k v e n o m učitel jstvu, pa¬ 
p i i b i s k u p i m a . J e d n o g j e d a n a i z r e k a o ovu m i s a o Pija X . : 
» K a d se ljubi p a p a , ne zaustavlja se na diskusiji o o n o m što on savje¬ 
tuje ili t raži, u ispitivanju, dokle sigurno ide dužnost poslušnosti i odre¬ 
đivanju granica ove obligacije. K a d se ljubi p a p a , ne predbacuje se da 
nije govorio dosta j a s n o , ne stavljaju se u sumnju njegove naredbe p o d 
l a k o m zaš t i tom da ne treba slušati, je r ne dolaze direktno od njega nego 
od njegove okoline . . . « ( lb , str. 254.) 
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M e n t a l i t e t koji uvijek nas to j i s k o j e k a k v i m r a z l o z i m a , a često i so¬ 
f i z m i m a , izbjeći p r a v o j p o s l u š n o s t i b i o je p r i s u t a n i u M e r č e v o vr i jeme, 
pa i u C r k v i . M e r z j e s h v a t i o da se C r k v a ne m o ž e o b n o v i t i , da ne m o ž e 
p r o d i r a t i u svijet s v o j o m s v e t o š ć u a k o nije j e d i n s t v e n a ; a k o ne stoji s 
P e t r o m ; a k o n e s luša P e t r a . 
» C r k v a koja k r o z p a p u č u v a n a u k u i j e d i n s t v o ; C r k v a koja k r o z li¬ 
turgi ju m o l i i p r i n o s i ž r t v u h v a l e O c u ; C r k v a ' p o m o ć u koje vjernik 
u svojoj duši p r o ž i v l j a v a sve faze v ječnog ž i v o t a K r i s t o v a ' i k r o z koju 
' svaki k a t o l i k p o s t a j e vel ik i u n i v e r z a l a n ' « (ib., str. 2 5 0 ) ) , ta C r k v a b i la j e 
n jegova ljubav. 
K a ž u d a j e M e r z g o v o r i o deset j e z i k a , n o p o t o m e nije b i o svet. 
Bio je čovjek v i soke k u l t u r e i ve l ikog z n a n j a ; po t o m e nije b io svet i to 
ga s a m o po sebi ne b i u č i n i l o sve t im. V e l i k o z n a n j e ne čini čovjeka tak¬ 
v im. Č o v j e k a č in i s v e t i m m i l o s t i s a m o m i l o s t . Od m i l o s t i živi onaj koji 
i m a o t v o r e n u d u š u , u koju se slijevaju iz Božje p u n i n e s l a p o v i svjetla 
i j a k o s t i . 
Od čega ž ive Božj i l judi? Ne žive od v la s t i t e snage i m u d r o s t i . 
O n i žive od p u n i n e Bož je . I z a t o p o s t a j u u n e č i s t o m svijetu čisti, u se¬ 
b i č n o m svijetu neseb ičn i , u m a t e r i j a l i s t i č k o m svijetu p u n i v r h u n a r a v n o g 
svjetla i Bož j ih v i d i k a . 
I v a n j e ž iv io o d E u h a r i s t i j e ; b i o j e a d o r a t o r . Čov jek ve l ike apostol¬ 
ske a k t i v n o s t i i m a o j e v r e m e n a d a s v a k o g d a n a u r o n i u m o l i t v u p r e d 
s v e t o h r a n i š t e m . Vjerovao je u i s t inu od koje C r k v a živ i : u E u h a r i s t i j i je 
p r i s u t a n I sus K r i s t . N i s u g a z a n i m a l e n i k a k v e t e o l o š k e dis t inkci je d a b i 
p r o t i u n a č i o taj misteri j k a d j e o n uvijek n e p r o t u m a č i v . D o s t a m u j e b i la 
I s u s o v a riječ. V jerovao je s v o m e B o g u i z a t o se na s u n c u E u h a r i s t i j e 
n e p r e s t a n o s u n č a o . 
I v a n j e ž iv io o d m i s e . K a o što j e u l a z i o u s v r h u n a r a v n i b o ž a n s k i 
misteri j C r k v e , t a k o je u l a z i o i u misteri j m i s e . A što je m i s a ? Ne ž i v i m o 
l i mi d a n a s u v r e m e n u k a d su n e k i od mise s tvori l i neš to sasv im p o v r š n o 
i p r o l a z n o . 2a I v a n a j e m i s a b i la o n o što o n a jest . K o n c i l j e p o n o v o na¬ 
glas io da je m i s a d o g a đ a n j e našeg otkupl jen ja ; da je u mis i K r i s t s i s t o m 
o n o m ljubavlju s k o j o m je p o l a z i o na k r i ž ; da je On tu ž r t v a i dar , 
h r a n a i ž ivot . M i s a je najveći d o g a đ a j u ž i v o t u C r k v e ; m i s a je na jveća 
r a d o s t C r k v e ; o n a j e i z v o r svih s n a g a C r k v e . T o j e b i la I v a n o v a m i s a i 
on ju je d o ž i v l j a v a o s p u n o m v j e r o m i p o n i z n o š ć u i k u p a o se u t o m 
obilju svjetla i riječi Bož je . 
U č l a n k u » D u h o v n a o b n o v a p o liturgiji« M e r z j e n a p i s a o : 
» P o liturgijskom razmatranju svaki katolik postaje velik i univerzalan. 
On ostavlja po strani svoje osobne interese i počinje osjećati što osjeća 
sama Crkva, taj velebni o d r a z samog neizmjernog Kris ta . Na temelju li¬ 
turgije svaka se pojedina duša odgaja. M o ž e se reći da je liturgija peda¬ 
gogija u p r a v o m smislu riječi, jer p o m o ć u nje vjernik u svojoj duši pro¬ 
življava sve faze vječnog Kristovog života . . .« {Luč, 1924.) 
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B u d u ć i da je d u b o k o u r o n i o u ota j s tvo mise , u r o n i o je d u b o k o i u o¬ 
ta j s tvo k r i ž a i tu je r a s t a o ; iz t i h i z v o r a se h r a n i o ; tu je b i lo ukorije¬ 
njeno n jegovo č i t a v o b i ć e . 
T a k a v M e r z nije m o g a o m i m o i ć i n i o n u koja t a k o đ e r sabire C r k v u 
svo j im m a t e r i n s t v o m : M a j k u n a š e g a G o s p o d i n a . M a j k u B e z g r e š n u , Maj¬ 
k u D j e v i č a n s k u , M a j k u M a j č i n s k u , koju n a m j e Isus d a o d a b u d e ne¬ 
p r e s t a n o p o s r e d n i c a b o ž a n s k o g slijevanja m i l o s t i u n a š e d u š e . 
Iz t a k v i h i z v o r a i z r a s t a o je čisti M e r z koji g o s p o d a r i t i je lom svo¬ 
j i m j a k o m d u š o m , kojoj j e j a k o s t D u h Svet i . M e r z b e z g r a n i č n o g a p o -
s t o l a t a koji je h t i o sa s v o m b r a ć o m podi je l i t i svoju vjeru, r a d o s t i l jubav. 
Č u d e s a n m l a d i vjernik, osva jač za B o g a i ljubitelj ljudi i z r a s t a o je iz 
Božje s n a g e . 
M n o g o b i se o n jemu m o g l o reći, ali n e k a ovo b u d e d o s t a . 
S i m p o z i j j e o d r ž a n p o d g e s l o m u z e t i m i z njegovih mis l i : » K a t o ¬ 
l ička vjera j e moje zvanje .« N a njegovu n a d g r o b n o m s p o m e n i k u ukle¬ 
s a n e su riječi: » Ž i v o t mi je b i o K r i s t , a s m r t d o b i t a k . « 
M e r z j e ž iv ! P o ota j s tvu C r k v e s h v a ć a o j e što j e t o O p ć i n s t v o svetih, 
p o v e z a n o s t N e b a i Z e m l j e koju n i t k o n e m o ž e r a s k i n u t i ; p o v e z a n o s t bra¬ 
će i s e s t a r a u C r k v i na zemlj i i u nebeskoj C r k v i , s a b r a n o j u S r c u K r i s t a 
K r a l j a . Z a t o je r a d o s t a n i s m i r e n o t i š a o s ovog svijeta u Ž i v o t . 
Z a d n j u n o ć prije svog o d l a s k a na k l in iku s redio j e sve svoje s tvar i . 
U n i š t i o j e svu svoju k o r e s p o n d e n c i j u k o j o m b i m o g a o bit i p o v r i j e đ e n bilo 
čiji d o b a r g las . J e d i n o što j e o s t a v i o jes t n a c r t n jegova n a d g r o b n o g n a t p i s a : 
» Ž i v o t mi j e b i o K r i s t , a s m r t d o b i t a k . « 
S m i r o m s k o j i m je ž iv io u sv im s u p r o t i v š t i n a m a i b o r b a m a oti¬ 
šao je na k l i n i k u ; s t i m m i r o m u duši d o č e k a o je smrt i u š a o u vječni 
Božj i m i r . I živ je da m o l i za n a s . A m e n . 
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